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190 З АРХІВІВ ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ
Епископ  РОМОДАНОВ  намерен  на  общем собрании  одной  из  общин
г. Киева выступить  с  разоблачением линии поведения  [братьев] ЧЕХОВС-
КИХ среди прихожан.
3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
АВТОКЕФАЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА С ПРИХОЖАНАМИ
Прогрессивная часть духовенства УАПЦ высказывает сильное недоволь-
ство соборноправностью в том виде, в каком она воспринимается рядовой
автокефальной массой, а именно:
«Мы миряне хозяева, а Вы духовенство — наши наймыты».
Соборноправность в таком виде сильно бьет по духовенству УАПЦ. Оно
не только бедствует в материальном отношении, но и постоянно опасается
лишения  приходов.  В  то  время,  как  духовенство  тихоновской  ориентации
полностью и сравнительно легко уплатило налог по самообложению, по ав-
токефалистам же например, в Киевском округе зарегистрировано несколько
случаев  неуплаты  самообложения  со  стороны  духовенства  УАПЦ,  причем
виновные были привлечены к ответственности и осуждены. В таких случаях
приходы не только не пришли им на помощь, а наоборот злорадствовали по
адресу духовенства. Случаи эти имели место с попами: Спорным, СПИСОВ-
СКИМ, ВАНЮКОМ, ГУГАЛО и АНТОНЕНКО.
Недовольство попов соборноправностью в УАПЦ нами будет использо-
вано в целях сворачивания таковой. […]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Нач[альник] СО ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 2, арк. 120–121 зв.
Завірена копія. Машинопис.
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СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 21/83 за время с 20/V по 26/V 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. НИКОЛЬСКИЙ СОБОР АВТОКЕФАЛИСТОВ
ВПЦРада автокефалистов получила разрешение на созыв «Никольского
Собора»* , который состоится с 29-го мая по 1-е июня в г. Киеве.
* Тут: «Микільські Збори».
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Не исключена возможность, что в процессе работ собора может произойти
схватка между представителями лойяльного курса и сторонниками ЛИПКОВ-
СКОГО. Учитывая возможность возникновения этой борьбы, мы дали всем
Окротделам директиву о линии поведения делегатов-сексотов, которая дол-
жна сводится к всемерной поддержке всех предложений представителей те-
перешнего состава ВПЦРады.
2. АРХИЕПИСКОП ОКСИЮК О ПРОЧНОСТИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
В беседе  […] о внутреннем положении СССР, архиепископ Лубенский
ОКСИЮК сказал: «Основой прочности СССР является вооруженная сила.
Если бы не было этой силы, Советская власть погибла бы. Этот вывод я де-
лаю из того, что в СССР нет настоящих советских граждан, преданных влас-
ти, а есть граждане всех направлений, в подавляющем большинстве настро-
енные антибольшевистски».
[…]
Нач[альник] СОУ ГПУ УССР КАРЛСОН
Пом[ощник] нач[альника] СОУ ГПУ УССР (підпис) ГОРОЖАНИН
ГДА СБ України, ф. 13, спр. 370, ч. 2 (1928 р.), т. 3, арк. 35–35 зв.
Завірена копія. Машинопис.
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Із щотижневого зведення Секретного відділу ДПУ УСРР
№ 23/85 за час з 3 до 9 червня 1928 р.
СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
СЕКРЕТНЫЙ ОТДЕЛ ГПУ УССР
ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА
№ 23/85 за время с 3/VІ по 9/VІ 1928 г[ода]
[…]
А В Т О К Е Ф А Л И С Т Ы.
1. НИКОЛЬСКИЙ СОБОР АВТОКЕФАЛИСТОВ
1 июня с.г. в Киеве закончился  Никольский Собор автокефалистов. На
соборе присутствовало:
20 епископов
46 священников
8 диаконов
25 мирян
